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BAB VI 
PENUTUP 
 
6.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Hasil perhitungan daya dukung tiang dengan menggunakan empat metode 
pengujian, yaitu pengujian PDA, SPT, CPT, dan metode alpha, didapatkan 
nilai daya dukung tiang yang baik, jika dilihat dari besarnya nilai daya 
dukung dari keempat metode analisis. 
2. Melihat dari kriteria penerimaan hasil Ru yaitu Qu (daya dukung ultimit 
tiang hasil CPT/SPT) ≤ Ru (daya dukung ultimit tiang hasil PDA), jadi 
pembangunan Cluster Flamingo Summarecon Serpong – Tangerang  
merupakan bangunan yang aman jika dilihat dari daya dukung pondasinya. 
 
6.2 Saran 
1. Dalam perhitungan analisis daya dukung tiang perlu ditinjau pula dari 
metode-metode yang lain sehingga lebih bisa membandingkan metode 
mana yang lebih efisien. 
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